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个梯度，拟对 9 座以下的乘用车征收的车船税由现在的 360-
660 元调整为 60-5400 元。1.6 升及以下的小排量车，税额幅度









































































            
三，渐进和谐的《车船税法（草案）》
                                 ——写在末尾的话
虽然对于车船税法草案众说纷纭，我并不觉得自己的分析
在诸多褒贬中显得多余，因为这是一种反思，反思也属于一种
探索，虽是个看上去浅显而困难的历程，却是不可回避的。
决策，往往是或上或下的分水岭。我们坚信，如今新生的
车船税法可能会在孤独中走去，不久以后信仰也会跛脚跟在后
面；我们也坚信，正如“万丈高楼平地起”所宣誓的哲理一样，
只要我们励精图治，苦心耕耘，在车船税法这块新生的土地上
必将会开出灿烂的理论花朵，结出丰硕的实践果实。
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